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A discussão sobre 
os conceitos de 
crescimento e 
desenvolvimento 
chega à conclusão 
que existem 
duas correntes 
que abordam 
o crescimento. 
A primeira, dos 
economistas 
neoclássicos, 
considera 
crescimento 
como sinônimo de 
desenvolvimento. 
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Tabela 1 - PIB per capita dos municípios do Vale do Paranhana 
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Fonte: FEE, 2013
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cípios do Vale do Paranhana -1991 e 2000
Municípios 
IDH IDH
1991 2000
^7%&T+(9* ]5j] ]5jm
E*%,-@ ]5th ]5t!
F+,J+(9, ]5pm ]5tp
Rolante ]5pt ]5tj
Q*8.*%* ]5j] ]5jm
Q%V'#O,%,*' ]5t\ ]5j]
Média da região ]5tm ]5j]
Fonte: IBGE, IPEA/PNUD, 1991; IPEA e FJP, 2000
Observou-se que 
o crescimento 
do PIB não 
alterava os níveis 
de pobreza que 
permaneciam altos, 
acentuando-se 
as desigualdades 
sociais em diversos 
países.
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